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Personnel des bibliothèques 
RETRAITE 
Mme HITIER (Elisabeth), conservateur à la Bibliothèque nationale, est 
admise sur sa demande, par ancienneté d'âge et de services, à faire valoir 
ses droits à une pension de retraite, à compter du 1er octobre 1964. 
(Arrêté du 21 septembre 1964, J.O. du 20 novembre 1964, p. 10413). 
Mlle TOR03SIAN (Araxie), conservateur à la Bibliothèque universitaire de 
Paris, est admise, par ancienneté d'âge, à faire valoir ses droits à une 
pension de retraite proportionnelle, à compter du 25 septembre 1964. 
(Arrêté du 21 septembre 1964, J.O. du 20 novembre 1964, p. 10414). 
Mlle PETREMENT (Simone), conservateur à la Bibliothèque nationale, est 
sur sa demande, admise, par invalidité, à faire valoir ses droits à une 
pension de retraite à compter du 1er octobre 1964. 
(Arrêté du 30 septembre 1964, J.O. du 20 novembre 1964, p. 10414). 
HONORARIAT 
L'honorariat de son grade est conféré à : 
Mme HITIER (Elisabeth), conservateur à la Bibliothèque nationale, admise 
à faire valoir ses droits à une pension de retraite, à compter du 1er 
octobre 1964. 
(Arrêté du 21 septembre 1964, J.O. du 20 novembre 1964, p. 10413). 
DISTINCTIONS HONORIFIQUES 
Palmes Académiques 
M. DENNERY (Etienne), directeur des Bibliothèques et de la Lecture publi-
que est nommé membre du conseil de l'ordre des Palmes académiques, 
pour la durée de ses fonctions. 
(Décret du 19 novembre 1964, J.O. du 20 novembre 1964, p. 10413). 
Légion d'Honneur 
Est promue au grade d'officier : 
Mlle DOUGNAC (Marie-Thérèse), conservateur en chef à la Bibliothèque 
nationale. 
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Est nommée chevalier : 
Mlle HARDEL (Emilie), conservateur honoraire à la Bibliothèque nationale. 
(Décret du 30 décembre 1964, J.O. du 1er janvier 1965). 
Ordre des Arts et Lettres 
Est nommé au grade d'officier : 
M. DE LOYE (Georges), conservateur du musée et de la bibliothèque Calvet, 
à Avignon. 
(Arrêté du 20 octobre 1964, J.O. du 26 novembre 1964, p. 617). 
